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1 Cet article donne un compte-rendu des recherches que la Mission tchéco-ouzbèke a
mené au printemps 2018 dans la région des Monts Baysun, dans le sud de l’Ouzbékistan,
à la suite d’une précédente mission en 2017 (voir le compte rendu dans AbstIr 40-41).
L’objectif  était  double :  retourner sur les  sites archéologiques déjà connus afin d’en
préciser la datation et de les caractériser plus précisément et prospecter à la recherche
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de nouveaux sites hellénistiques, en particulier afin d’identifier les sites décrits dans les
sources  décrivant  l’itinéraire  d’Alexandre.  Lors  de  prospections  dans  les  oasis  des
vallées  et  la  zone  de  piémont,  le  matériel  a  été  systématiquement  collecté
(partiellement  illustré  à  travers  quelques  planches  de  céramique  et  de  matériel
métallique), les informations topographiques enregistrées et dans certains cas il a été
fait usage d’un détecteur de métal. Les résultats de la cinquantaine de sites explorés
sont présentés par zones, définies en fonction des principaux villages (accompagnées
de cartes de localisation et des coordonnées GPS des sites). Les auteurs concluent que la
zone a été occupée pour la première fois lors de la période séleucide. Ils identifient trois
nouveaux sites hellénistiques et contribuent à la discussion plus vaste sur la frontière
entre  Bactriane  et  Sogdiane  en  se  rangeant  à  l’opinion  selon  laquelle  le  réseau  de
forteresses présents autour de Baysun, qui inclut notamment la muraille de Darband
(Derbent), marque cette frontière.
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